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A PESQUISA NO CURSO DE DIREITO
Andréia Catine Cosme1
Os acadêmicos dos cursos de graduação, geralmente, para terminar seu curso precisam desen-
volver uma pesquisa científica e apresentá-la perante uma banca examinadora. Esta seção
apresenta resumos de algumas monografias do curso de Direito, unidade Florianópolis, de-
fendidas no segundo semestre de 2013.  Estes resumos são de monografias que tiraram em
banca nota máxima (10) e, ao mesmo tempo, tratam de temas que possuem relevante impor-
tância social, que podem despertar interesse em estudantes que estão atualmente no curso de
Direito bem como a curiosidade de outros acadêmicos que não são necessariamente da área
jurídica.
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